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! yhteiskunta- ja 
ympäristövastuu jne.
Konserniohje




Kuntastrategia ja siihen sisältyvä 
omistajapolitiikka 
! Mitä omistetaan
! strategisten ja tuloksellisuutta kuvaavien tavoitteiden 
sekä niitä kuvaavien mittareiden määrittely 
toimintaympäristön ja riskienarvioinnin perusteella
! Kunnan kokonaisedun määrittely
Hallintosääntö










! tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä 
yhteistoimintaorganisaatioiden hallintoon ja 
toimintaan myötävaikuttamista
! Valvontaohjeiden antamista 
Tavoitteet
Kunnan talousarvio ja –suunnitelma/ KV
! Toiminnan ja talouden tavoitteet johdetaan 
kuntastrategiasta 
! Otetaan huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja 
velvoitteet
Raportointi ja seuranta
Sopimusvalvonta
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